






























Teosto ry:n Kansalliskirjastoon tallettamat sävellyskäsikirjoitukset: 
 
 
ARNI, ANNIKKI (1898-1981) 
 
Jenkka. Laulu ja piano. 
- painettu nuotti samasta kappaleesta: Heute ist 
Bauernball (san. Erich Meder, sov. Leopold Kubanek, 
julk. Edition Pacific, München) 




AUER, AILI ELINA 
 
Tyttö (san. Aila Meriluoto). Laulu ja piano.   MS.MUS. TEOSTO 
AUER 416 
Tyhjät kädet (san. Aila Meriluoto). Laulu ja piano.   MS.MUS. TEOSTO 
AUER 417 




CRUSELL, BERNHARD HENRIK (1775-1838) 
 
Klarinettikonsertto No. 3 B-duuri Op. 11. 
Pianopartituuri (sov. Sven Sandberg). 
 






Milloin Pohjolan nähdä saan? (san. Yrjö Koskinen). 
Mieskuoro. 
  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Ouverture 1808-9 solenne. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Autuas ken ei vaella jumalattomitten neuvossa. 
Sekakuoro. 




HAAPALAINEN, VÄINÖ (1893-1945) 
 




HAAPANEN, TOIVO (1889-1950) 
 
Kangasalan virsi. Versiot: 
- laulu ja orkesteri 
- laulu ja jousiorkesteri 




HALLASTE, URHO  
 
Musiikkia kolmelle ruokopillille. Oboe, 
englannintorvi, fagotti. 




HANNIKAINEN, ILMARI (1892-1955) 
 




 MS.MUS. TEOSTO 
HANNIKAINEN 4 
Lootos. Laulu ja orkesteri. 1945  MS.MUS. TEOSTO 
HANNIKAINEN 5 





”Havaintoja…”: Fantasie consertante op. 55. 
Sopraanosaksofoni, lyömäsoittimet ja jousiorkesteri.  
1974  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
 
HUTTUNEN, AUGUST (1890-1952) 
 
Iltatähti (san. L. Onerva). Mieskuoro.   MS.MUS. TEOSTO 
HUTTUNEN 7 
 
HÄRKÖNEN, LEO (1904-1978) 
 
Dramaattinen sarja, op. 54. Orkesteri. 1957  MS.MUS. TEOSTO 
HÄRKÖNEN 8 
Serenaadi, op. 32 nro 4. Jousikvintetti ja piano. 1947  MS.MUS. TEOSTO 
HÄRKÖNEN 9 
Partita, op. 24. Viulu ja sello. 1947  MS.MUS. TEOSTO 
HÄRKÖNEN 10 
 
JALAS, JUSSI (1908-1985) 
 
Kansanmusiikkisarja Nº 1 ”Etelä-Pohjanmaan 
lakeuksilta”. Orkesteri. 
1943  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
  




Kavalkaadi 1950-luku. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Vieretyksin (säv. Melakoski, san. Hellaakoski). Laulu, 
piano, kitara, jousikvartetti ja kontrabasso. 






Uudelleen uudelleen. Melodia. 1981  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Perry Watson. Melodia. 1981  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
2 nimeämätöntä melodiaa, toisessa merkintä: lähetetty 
Eija Sinikalle 14.6.-81. 





JUNTUNEN, EINO (1890-1952) 
 
Paimenen poluilla, op. 36. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
JUNTUNEN 15 
 
JYLHÄ, KONSTA (1910-1984) 
 




JÄRNEFELT, ARMAS (1869-1958) 
 
Päivän poika (san. Eino Leino). Mieskuoro ja 
orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
JÄRNEFELT 16 




KARJALAINEN, AHTI (1907-1986) 
 





KEMPPI, USKO (1907-1994) 
 
Lennä lempeni laulu (sov. J. Kortelainen). Big band.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Matkakuumetta (sov. J. Kortelainen). Big band.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Penkkiurheilijat (sov. J. Kortelainen). Big band.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Poro juoksee tunturissa (sov. Väinö Hannikainen). 
Piano. 





KILPINEN, YRJÖ (1892-1959) 
 




KLEMETTI, HEIKKI (1876-1953) 
 




KONNO, HANNES (1892-1942) 
 
Kaiho ; Muisto (valsseja). Torvisoittokunta.  
- samassa nuottikirjassa muitten kappaleitten 
luonnoksia 




LINNALA, EINO (1896-1973) 
 
Sinfonia I. Orkesteri. 1926-
1927 
 MS.MUS. TEOSTO 
LINNALA 30 
 
MADETOJA, LEEVI (1887-1947) 
 
Kansan valta (san. Eino Leino). Unisonokuoro ja 
torviseitsikko. 
  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 33 
Pako Egyptiin. Stemmat: Vl. I, Vl. II, Vla, Basso + 
luonnos. 
  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 213 
Land i vår sång (san. Joel Rundt). Laulu ja orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 43 
 
Okon Fuoko, op. 58. Baletti.   MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 54 
Promotsions-kantaten år 1914, op. 22 (san. Ernst von 
Knape). Sopraanosoolo, sekakuoro ja orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 44 
Suomen puu, op. 49 nro 2 (sov. Eero Koskimies). 
Laulu ja orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 46 
Suomen puu, op. 49 nro 2 ; Mies mieheltä. 
Kuoropartituuri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 47 
Vapauden aamu, op. 20 nro 10 (san. L. Onerva). 
Versiot:  
- mieskuoro ja orkesteri 
 
- mieskuoro ja piano 





Yrtit tummat, op. 9 nro 1 (sov. Eero Koskimies). Laulu 
ja orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 50 
Merikoski (kantaatti Oulun koulujen 300-
vuotisjuhlaan, san. V. A. Koskenniemi). Sekakuoro ja 
piano. 
1911  MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 52 
Notturno, op. 4 nro 2. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
MADETOJA 53 
Tuhanten rantain partahilla, op. 40 nro 2 (san. Z. 
Topelius). Mieskuoro ja orkesteri. 





MERIKANTO, AARRE (1893-1958) 
  
Hellaan laakeri (san. Aale Tynni). Sekakuoro ja 
orkesteri. 




 MS.MUS. TEOSTO 
MERIKANTO 63 
















Pianokonsertto III 1955  MS.MUS. TEOSTO 
MERIKANTO 67 





MERILÄINEN, USKO (1930-2004) 
 
Konsertto orkesterille.   MS.MUS. TEOSTO 
MERILÄINEN 61 
 
MIROLYBOV, PETER (Pekka Mirola) (1918-2004)  
 
Sävellyksiä (mieskuoro):  
 
Fanfaari ”Oi onnen päivä” (san. U. Jokinen). 1943  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Oi ystävä (san. P. M.).   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 





Reppurin laulu ”Karjalan mail” (säv. Merikanto).   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
”Karjalan poikia” polkka.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Läksin minä kesäyönä käymään.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Ol’ kaunis kesäilta.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 




MUSTONEN, AIMO (1909-1994) 
 
Suomi kutsuu (sov. G. de Godzinsky). Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
 
PALMGREN, SELIM (1878-1951) 
 
Julkvällen (säv. Selim Palmgren, sov. mieskuorolle ja 
uruille Armas Maasalo). Urkustemma. 




PESOLA, VÄINÖ (1886-1966) 
  
Kaipuu (san. Eero Eerola). Mieskuoro.   MS.MUS. TEOSTO 
PESOLA 73 
Sinfonia III, f-molli. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
PESOLA 74 
PETHMAN, ESA (1938-) 
 




PYLKKÄNEN, TAUNO (1918-1980) 
  
Täysikuu, op. 71 nro 1 (san. Heikki Asunta). 
Mieskuoro. 
  MS.MUS. TEOSTO 
PYLKKÄNEN 76 
Kuvia Lapista. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
PYLKKÄNEN 77 
 
RAITIO, VÄINÖ (1891-1945) 
  
Fantasia poetica, op. 25. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
RAITIO 78 
Pyramiidi, op. 27 (san. Väinö Siikaniemi). Sekakuoro 
ja orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
RAITIO 79 
Sonaatti fis-molli, op. 2. Viulu ja piano. 1914  MS.MUS. TEOSTO 
RAITIO 80 
Runoelma sellolle ja orkesterille, op. 7. Pianopartituuri 
(sov. Martti Similä). 





RANNIKKO, SEPPO (1928-2000) 
 




RANTA, SULHO (1901-1960) 
 
Eksyneiden legionalaisten rukous Tien jumalalle (san. 
P. Mustapää). Mieskuoro ja orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
RANTA 81 




SAVOLAINEN, JARMO (1961-2009) 
 




SIBELIUS, JEAN (1865-1957) 
 
Koskenlaskijan morsiamet, op. 33. Mieskuoro ja 
orkesteri. Kuoro-osa. 




SJÖBLOM, SEDRIK S. (1908-) 
 
Guldglitter Vals opus 482. Orkesteri.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
 
SONNINEN, AHTI (1914-1984) 
 













Ilmarisen vaellus, op. 44 (san. Eino Leino). Baritoni, 
mieskuoro ja orkesteri. 
1954  MS.MUS. TEOSTO 
SONNINEN 41 
 
STENIUS, TORSTEN (1918-1964) 
 
In paradisum. Sekakuoro, urut ja jousiorkesteri. 1950  MS.MUS. TEOSTO 
STENIUS 375 





Höbergningen (san. Z. Topelius). Lauluäänet ja piano. 1890  MS.MUS. TEOSTO 
SÖRENSEN 89 
Ufven (san. Jacob Tegengren). Laulu ja 
puhallinorkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
SÖRENSEN 90 
 
TAIPALE, ILPO (1950-) 
 
Muistojen helmi. Melodia ja sointumerkit.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
  
TURUNEN, MARTTI (1902-1979) 
 
Kotitanner (kantaatti Viipurilaisen osakunnan 300-
vuotisjuhlaan, san. Aale Tynni), osa 1: Lähde. 
Sekakuoro ja orkesteri. 
  MS.MUS. TEOSTO 
TURUNEN 330 
 
WESSLIN, TAISTO (1941-2010) 
Sovituksia: 
Espalla kukkii (säv. Aili Runne). Jousikvartetti, 
harmonikka ja bassokitara. 
  MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Vanhan merimiehen koti ikävä (säv. G. Malmsten). 
Jousikvartetti, piano, kitara ja bassokitara. 




Elämän matka (san. Oke Peltonen). Sekakuoro.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Puun juurella (san. Simo Korpela). Sekakuoro.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
Kiitosvirsi (san. L. Pohjanpää). Sekakuoro.   MS.MUS. TEOSTO 
LISÄT 2001 
 
